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對於游泳教學的研究有 (黃東秋 .民 82)的游泳及教學研究，將游泳理論與實際相結
合，(陳嫣芬 .民 82)的醫護專校捷泳教學效應之研究，對於游泳教學有獨到的設計，(武育















本研究對象是新埔技術學院 91 學年度四技部工管一年級學生 58 人，經一學年上下學












成績) ，以取得各項數據，作為研究基本資料。  
（三）資料取得方式及限制： 
測驗 20 公尺打水及 20 公尺划手時，得允許中途停止後、繼續游到目標並計其時間為









(1)以 SPSS 統計軟體處理。  (2)時間評價以「秒」為單位，距離評價以「公尺」為單















平均數 40.90 44.20 28.64 43.33 36.58 
標準差 15.99 28.78 9.06 15.08 14.79 
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